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Дистанционная технология обучения является формой получения 
образования, при которой в образовательном процессе используются луч-
шие традиционные и инновационные методы, средства и формы обучения, 
основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. 
Основу образовательного процесса при дистанционной технологии 
обучения составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном 
для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 
преподавателем по телефону, электронной и обычной почте. 
При организации дистанционного образования огромную роль иг-
рают непосредственные участники этого процесса – как обучаемые, так и 
преподаватели, координаторы дистанционных курсов, консультанты и ку-
раторы учебных групп. Все они используют возможности Интернета. При-
чем, если обучаемому вполне достаточно просто владеть Интернетом на 
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уровне пользователя, то от преподавателей и кураторов требуются опре-
деленные знания и умения по организации работы студентов в телеком-
муникационной среде. 
В процессе дистанционного образования очень важно организовать 
оперативный ответ преподавателей на вопросы студентов. Компьютерные 
телекоммуникации создают для этого все необходимые условия, обеспе-
чивая оперативную передачу информации по электронной почте или орга-
низуя консультации в рамках телеконференции.  
Являясь следствием объективного процесса информатизации обще-
ства и образования и, вбирая в себя лучшие черты других форм, дистанци-
онное образование вошло в ХХI век как наиболее перспективная, синтети-
ческая, гуманистическая, интегральная форма получения образования. 
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Современный уровень развития науки и техники характеризуется 
быстро и широко развивающимся процессом математизации знаний. Ма-
тематика в настоящее время проникает практически во все сферы деятель-
ности людей, так как качественного исследования объектов или процессов 
недостаточно, требуются количественные характеристики. Это ведет к то-
му, что одной из характеристик качественной подготовки специалиста 
любого профиля является его умение применять в своей деятельности ма-
тематические знания. 
